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70 mmHg以上80mmHg未満。②中性脂肪が120mg ／ dl
以上150mg／dl未満、または、HDL-Cが40mg／dl未満。















を測定できるものはCSAl（Competitive State Anxiety 

























表 1　TDMS と子供用に表現方法を変更した TDMS の質問内容
TDMS 表現方法を子供用に変更した TDMS
1. エネルギッシュな 1. 活気にあふれた気分（元気な気分）
2.（気分が）のっている 2. イキイキした気分
3. 無気力な 3. 無気力な気分（やる気がない気分）
4. 気が重い 4. だらけた気分
5. リラックスした 5. リラックスした気分
6. 落ち着いた 6. 落ち着いた気分
7. イライラした 7. イライラした気分
8. ピリピリした 8. ピリピリした気分







































































／ dl未満、または、HDL-Cが40mg ／ dl未満。③空腹時
血糖値が100mg ／ dl以上126mg ／ dl未満の①から③の
うち２つ以上に該当している者であった。
表 2　TDMS における各因子の得点が示す心理状態
ポジティブ覚醒（得点－ 10 ～＋ 10）
　　　＋：活気にあふれた状態
　　　－：無気力な状態
ネガティブ覚醒（得点－ 10 ～＋ 10）
　　　＋：イライラした状態
　　　－：落ち着いた状態
覚醒度（得点－ 10 ～＋ 10）
　　　＋：興奮あるいは覚醒した状態
　　　－：ぼんやりとした覚醒していない状態
快適度（得点－ 10 ～＋ 10）
　　　＋：快適な状態
　　　－：不快な状態








































項目 　  n ＝ 13
年齢 　9.2 ± 0.6
身長（㎝） 136.2 ± 6.3
体重（㎏） 　40.3 ± 9.1
腹囲 ( ㎝ ) 　71.4 ± 10.0
体脂肪率（％） 　25.4 ± 3.5
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